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……［坪井 1979: Ch. IV］
……［福田ほか 1979］
……［Fukushima et al. 1980］ 
……［大黒 1987; Johnson 1998］
……［Robertson, H. 1979; Robertson, S. 1998］ 










































      カステル，マニュエル 1997 『都市とグラスルーツ――都市社会運動の比較文化理論』（石川
淳志監訳　吉原直樹・安江孝司・橋本和孝・稲増龍夫・佐藤健二訳）法政大学出版局．
d. 新聞
　　酒井啓子 2007 年 3 月 17 日 「イラン攻撃は近い？」『朝日新聞』．
　　『毎日新聞』2000 年 3 月 22 日「米・インド関係――両国首脳交流拡大の共同声明に署名」．
e. 文書
      斉藤良衛 作成年不詳「日独伊同盟条約締結要録」外務省記録 B.1, O.O.J/X3-7．
f. オンライン文献
      下記 ii） f. に準ずる。
ii）外国語文献の記載例
a. 単行本
Burke, T. 1996. Lifebuoy Men, Lux Women: Commodification, Consumption, and Cleanliness in Modern 
Zimbabwe. Durham & London: Duke University Press.
Young, Richard. 2006. Europe and the Middle East: In the Shadow of September 11. Colorad & London: 
Lynne Rienner Publishers.




Obeyesekere, G. 1980. “The Rebirth Eschatology and its Transformations: A Contribution to the Sociology 
of Early Buddhism,” in Wendy D. O’Flaherty (ed.), Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, 
Berkeley: University of California Press, pp. 137–164.
　・雑誌論文
Ingold, T. 1990. “An Anthropologist Looks at Biology,” Man 25(2), pp. 208–229.
c. 翻訳文献
Bourdieu, P. 1990. The Logic of Practice, (tr.) Richard Nice. Cambridge: Polity Press.
d. 新聞
Techawongtham, Wasant. 2000 (Jun. 23). “People made to pay for mistakes,” Bangkok Post. 
e. 文書
NSC 41 1949 (Feb. 28) Record Group 90 (National Archives/Washington, D.C.).
f. オンライン文献
SW (Social Watch) . 2007.  http://www.socialwatch.org/en/portada.htm（6月6日閲覧）.
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